






















































ライティングの学習経験についての調査結果に言及している。この調査は、2003 年 3 ～ 11 月に
全国 7 大学の新入生 598 人を対象として実施されたものである。その結果、「意見文や説明文を書
く方法を学習すること」の経験がなかったと答えたのは、文系で 28.9％、理系で 39.5％であった。 

























































































筆者は 2002 年度から 2012 年度まで２年次履修科目の「基礎演習」を担当し、2017 年度からは 































第 10 週 レポート執筆をスタートする（序論 + 結論）
第 11 週 引用のルールに従い引用箇所を明示する
第 12 週 参考文献表記や脚注のルールに従い記述する
第 13 週 文章・表現・形式を点検し文章を推敲する
第 14 週 フィードバックをもとに修正する、学習プロセスを振り返る






































成績評価は、授業参加 30％、提出物 20％、学期末レポート 50％を総合的に判断した。授業では、
ほぼ毎週課題提出を課し、「提出物 20％」として評価した。課題内容は、1 段落の短い文章作成から、
文章スタイルの変換、クイズなど多種多様であった。学期末レポートは、3 つのテーマから 1 つを














の 4項目を各 5点×4＝20点とし、2 回目（30 点）の内訳は、①構成（章立て・見出し）、②パラグラフ・











































































































































1	 大学入試センター試験に替わって 2021 年度より実施される大学入学共通テストでは、従来の
マークシート式に加え国語と数学の一部で記述式問題が出題される予定であった。
2	 「平成 28 年度の大学における教育内容等の改革状況について（概要）」令和元年 5 月 28日文部
科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室、p.14。文部科学省（2019）「平成 28 年の大学に
おける教育内容等の改革状況について」は、2017 年 12 月から 2018 年 2 月にかけて全国の国
公私立 776 大学を対象に文部科学省ホームページの調査票・回答票を通して実施した調査結果
の概要がまとめられたものである。http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/__
icsFiles/afieldfile/2019/05/28/1417336_001.pdf（2019 年 11月 3日閲覧）





を総合的に捉えることが可能だとしている。なお本調査は、2003 年 10月 7日の中央教育審議
会答申「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について」で提言 
され、2005 年 1 ～ 2 月に全国の小学校第 4 学年から中学校第 3 学年までの各学年 3000 余人を 
対象として実施されたものである。https://www.nier.go.jp/kaihatsu/tokutei/04002010000007001.pdf 
（2019 年 11月 3日閲覧）
5	 国立教育政策研究所教育課程研究センター（2006）「特定の課題に関する調査（国語）調査結果 
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